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Introducción
La historia de la Izquierda en el distrito de Jalpaiguri, al igual que en el resto 
de Bengala, se remonta a la década de 1920. El comunismo de izquierda es una 
variación del comunismo ortodoxo, crítico de las políticas bolcheviques en ciertos 
períodos, desde una posición más auténticamente marxista y proletaria que la visión 
leninista sostenida por La Internacional después del Primer y durante el Segundo 
Congreso. Para el comunismo, según se ha sostenido, la alienación constituye la 
principal característica de la vida humana dentro de la sociedad de clases y por ende 
la elección de esta ideología es deseable en tanto supone la completa realización 
de la libertad. En cierta forma, el comunismo es una forma extrema de socialismo, 
pero hay algunas diferencias significativas entre ambos. La más notoria consiste en 
que, mientras el comunismo es un sistema político, el socialismo es básicamente un 
sistema económico que puede existir en diversos modos bajo un amplio espectro 
de sistemas políticos. 
Jalpaiguri fue un importante centro de políticas izquierdistas desde las primeras 
décadas del siglo XX. Junto con su economía agraria, ampliamente afectada por el 
Asentamiento Permanente de 1793, el siglo XIX vio el surgimiento de la clase media 
Bengalí: los babu (funcionarios u oficiales Bengalíes con educación inglesa). Con el 
cambio de siglo, mientras las oportunidades laborales se reducían, surgió un grupo 
descontento de bhadralok (miembros de la clase media letrada) conformado por un 
amplio grupo de profesionales, pequeños burócratas y rentistas. 
La sociedad agrícola Bengalí a principios del siglo XX se encontraba dominada por 
cinco estratos: los hacendados en decadencia, la clase emergente jotedars (campesinos 
ricos), prestamistas, campesinos empobrecidos, el estado colonial y los intelectuales 
de clase media que surgieron del declive de las clases rentistas y hombres subem-
pleados. Éstos pasaron a conformar la intelligentsia que proveyó el liderazgo en los 
levantamientos posteriores.
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Ideología Política de la Izquierda
La historia de la ideología política del comunismo, hipotéticamente, abarca también un 
largo periodo. Sin embargo, la mayoría de las formas modernas del comunismo están 
basadas en el marxismo, una variante de la ideología desarrollada por Karl Marx en 
la década de 1840. Posteriormente, el marxismo fue ganando apoyo en gran parte de 
Europa y bajo la conducción del Partido Bolchevique, un gobierno comunista conquistó 
el poder durante la Revolución Rusa en 1917, llevando a la posterior creación de la Unión 
Soviética, el primer así llamado Estado Marxista del mundo a comienzos del siglo XX.
La historia del socialismo tiene sus orígenes en la Revolución Francesa de 1789 y los 
cambios aparejados a la Revolución Industrial, aunque también se encuentran pre-
cedentes en ideas y movimientos anteriores. El Manifiesto Comunista fue escrito por 
Karl Marx y Frederick Engels en 1848, justo antes de que las Revoluciones de 1848 
arrasaran Europa, y se convirtió en una expresión del denominado socialismo cien-
tífico. En la segunda mitad del siglo XIX, los partidos socialdemócratas surgieron en 
Europa principalmente sobre la base del marxismo. El Partido Laborista Australiano 
fue el primer partido socialista electo en el mundo cuando ganaron las elecciones 
estatales de Queensland.
Los reformistas estaban al tanto del éxito del sistema de producción industrial capita-
lista. La burguesía había liberado unas fuerzas productivas colosales y masivas, mucho 
más grandes que las de todas las generaciones anteriores en su conjunto. Talleyrand 
(1754–1838), un diplomático frances, trabajó exitósamente desde el régimen de Luís XVI, 
a través de la Revolución Francesa y bajo el gobierno de Napoleón I, Luís XVIII, Carlos 
X, y Luís Felipe. Conocido desde comienzos del siglo XIX simplemente como Talleyrand, 
continuó siendo una figura que polarizó las opiniones. Para algunos era visto como 
uno de los más versátiles, habilidosos e influyentes diplomáticos en la historia europea 
mientras que otros creían que era un traidor hacia el Ancien Regime, a la Revolución 
Francesa, a Napoleón y a la Restauración. Fue también motivo de notoriedad su partida 
de la Iglesia Católica después de haber sido ordenado sacerdote y consagrado para el 
Episcopado. Ya en 1791, comparó a la sociedad ideal con un Taller Nacional. 
 En la década de 1820, Henri de Saint-Simon (1760-1825), teórico social francés y uno 
de los jefes fundadores del Socialismo Cristiano, visionó a la sociedad ideal como una 
gran fábrica. Tras su muerte, sus seguidores, quienes se referían a sí mismos como 
los San Simonianos, divisaron un sistema en el que la sociedad podía ser organizada 
como una sola fábrica y la palabra elegida para representar esta idea fue el socialismo. 
Este fue el origen del socialismo; la concepción de una sociedad con planificación 
centralizada que funcionaba como un negocio. 
En los escritos socialistas el tópico era recurrente. Thomas More, Etienne Cabet, Louis 
Blanc, Robert Owen, Wilhelm Weitling, Karl Marx, Friedrich Engels, Sydney Webb, 
William Clarke, y Nikolai (V.I.) Lenin contaban con una estructura arriba-abajo, como 
la utilizada en los negocios, para el modelo de sociedad socialista. Mientras no expre-
saban su filosofía del mismo modo, su línea de pensamiento era básicamente similar. 
El capitalismo, en su enfoque científico, ha desarrollado los métodos de producción 
hasta un nivel tal que el trabajo se volvió una tarea rutinaria. Los capitalistas acomo-
dados, deseosos de vivir del trabajo de otros, se habían divorciado de las actividades 
diarias entrenando a otros para realizarlas. De ahí que el papel de los capitalistas de 
vuelve superfluo y la producción puede seguir su curso sin ellos, eliminando, así, la 
explotación de los trabajadores.        
El uso de los términos ‘socialismo’ o ‘comunismo’ estaba relacionado con una actitud 
hacia la religión que se percibía en una cultura determinada. En Europa, el comunismo 
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era considerado como el más ateo de los dos. En Inglaterra, sin embargo,  comunismo 
sonaba demasiado cercano a la comunión con un trasfondo católico, de ahí que los 
ateos prefirieron llamarse a sí mismos socialistas. Para 1847, según Frederick Engels, 
el socialismo era respetado en el continente europeo, mientras que el comunismo era 
lo opuesto; los Owenistas en Inglaterra y los seguidores de Fourier en Francia eran 
considerados Socialistas, mientras que los movimientos de la clase obrera que proc-
lamaban la necesidad de un cambio total se denominaban a sí mismos Comunistas. 
Esto último fue lo suficientemente poderoso para producir el comunismo de Etienne 
Cabet en Francia y Wilhelm Weitling en Alemania. Para los marxistas, el socialismo, 
o como Marx lo llamó, la primera fase de la sociedad comunista, podía ser visto 
como un estadio de transición caracterizado por la propiedad común o estatal de los 
medios de producción bajo el control y manejo democrático de los trabajadores, lo 
que según Engels estaba comenzando a realizarse en la Comuna de París de 1871, 
antes de su derrocamiento.
Los antecedentes de la Izquierda
La Asociación Internacional de Trabajadores (IWA), también conocida como la 
Primera Internacional, fue fundada en Londres en 1864. La Primera Internacional 
se convirtió en el primer gran foro internacional para la promulgación de las ideas 
socialistas. El Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania fue fundado en 1869 bajo 
la influencia de Marx y Engels y en 1875 se fusionó con la Asociación General de los 
Trabajadores Alemanes de Ferdinand Lasalle para convertirse en lo que actualmente 
se conoce como el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). El socialismo se fue aso-
ciando crecientemente con los sindicatos. En Alemania, el SPD fundó sindicatos. En 
Austria, Francia y otros países europeos, los partidos socialistas y anarquistas jugaron 
un importante papel en la construcción y formación de sindicatos, especialmente 
desde la década de 1870. Estas situaciones contrastan con la experiencia británica, 
donde los moderados “New Model Unions” dominaron el movimiento sindical desde 
la mitad del siglo XIX y fueron más fuertes que el movimiento político laborista hasta 
la formación y crecimiento del Partido Laborista a comienzos del siglo XX. Mientras 
las ideas de Marx y Engels ganaban terreno particularmente en Europa continental, 
los socialistas buscaron unirse en una organización internacional. En 1889, durante el 
centenario de la Revolución Francesa de 1789, se fundó la Segunda Internacional, con 
384 delegados de veinte países que representaban alrededor de 300 organizaciones 
laboristas y socialistas. Fue llamada la Internacional Socialista y Engels fue elegido 
Presidente Honorario en el tercer congreso en 1893.
En 1877 fue fundado en Estados Unidos el Partido Socialista de los Trabajadores de 
América. Este partido, que adhería al marxismo, fue una confederación de pequeños 
partidos marxistas y estuvo liderado por Daniel De Leon (1852-1914), editor de un 
periódico socialista norteamericano, político, teórico marxista y dirigente sindical. En 
1901, una coalición entre oponentes de De Leon y el joven Partido Socialdemócrata se 
unieron con Eugene V. Debs (1855-1926) para formar el Partido Socialista Americano. 
Debs fue uno de los más grandes y elocuentes defensores del poder obrero. Durante 
los primeros años del movimiento laborista en Estados Unidos, Debs demostró 
estar adelantado para su tiempo, liderando la formación del Sindicato Ferroviario 
Americano (ARU) y el Partido Socialista Americano.
En 1903, el Partido Obrero Socialdemócrata ruso comenzó a dividirse por cuestio-
namientos ideológicos y organizacionales en facciones Bolcheviques (mayoría) y 
Mencheviques (minoría), con el revolucionario ruso Vladimir Lenin liderando a los 
primeros. Ambas alas aceptaban que Rusia era un país económicamente atrasado y 
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que aún no estaba listo para el socialismo. Los Mencheviques esperaban la revolución 
capitalista en Rusia pero Lenin sostuvo que una revolución de los obreros y trabaja-
dores iba a cumplir ese propósito. Después de la revolución de 1905, Leon Trotsky 
argumentó que a diferencia de la Revolución Francesa de 1789 y de las Revoluciones 
europeas de 1848, la clase capitalista nunca organizaría una revolución en Rusia para 
derrocar el absolutismo, y esta tarea recaía, por ende, en la clase obrera. Ésta, libraría 
al campesinado del yugo feudal y transmitiría las tareas socialistas por medio de una 
revolución permanente que alcanzase el socialismo internacional. 
El nacionalista asirio, Freydun Atturaya (1891-1926) intentó crear un autogobierno 
regional para el pueblo asirio que promulgara la ideología socialista. Después de la 
Revolución Rusa de febrero de 1917, algunos socialistas como Atturaya, Benjamin 
Bet Arsanis y Baba Bet Parhad fundaron el primer partido político asirio, el Partido 
Socialista Asirio. Atturaya escribió incluso el “Manifiesto Urmia para una Asiria 
Libre y Unida”. Luego de un fallido intento de convencer al Ministro de Asuntos 
Exteriores soviético de repatriar a los asirios a Urmia y Salamis en 1921, fue encar-
celado en 1924 bajo el cargo de “fanático nacionalista asirio” y sus esfuerzos fueron 
terminados por Rusia.
El Partido Socialdemócrata alemán se convirtió en el más grande y fuerte partido 
socialista de Europa, a pesar de trabajar en la clandestinidad hasta 1890, año en que 
fueron derogadas las leyes antisocialistas. En Europa, la mayoría de los partidos 
socialdemócratas participaron en políticas parlamentarias y en la lucha diaria de los 
sindicatos. En el Reino Unido, sin embargo, muchos sindicalistas miembros de la 
Federación Socialdemócrata, entre los que se encontraban futuros líderes sindicales 
como Will Thorne, John Burns y Tom Mann, sintieron que la Federación descuidaba 
la lucha industrial. 
La oposición más fuerte al revisionismo vino de parte de los socialistas en países 
como la Rusia Imperial donde la democracia parlamentaria no existía. Jefe de esta 
corriente fue Vladimir Lenin cuyos trabajos como “Nuestro Programa” (1899) expresó 
las miradas de aquellos que rechazaban a los revisionistas. En 1903, comenzó lo que 
eventualmente se convertiría en la división del Partido Socialdemócrata ruso hacia 
el bolchevismo (radicales) y el menchevismo (reformistas). En 1914, la llegada de la 
Primera Guerra Mundial llevó a la crisis del socialismo europeo. El liderazgo parla-
mentario de los partidos socialistas en Alemania, Francia, Bélgica y Gran Bretaña, se 
volcó a apoyar la guerra. Es verdad, sin embargo, que ciertos líderes como  Ramasay 
MacDonald en Gran Bretaña y Karl Liebknecht en Alemania se opusieron a este viraje 
desde un principio. Lenin, exiliado en Suiza, llamó a la revolución en todos los países 
beligerantes como único medio de ponerle un fin a la guerra y alcanzar el socialis-
mo. Lenin, Leon Trotsky, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, junto con un número 
minoritario de marxistas que se oponían a la guerra, se reunieron en la conferencia 
de Zimmerwald en septiembre de 1915. Esta conferencia fue el comienzo del final de 
la incómoda coexistencia del socialismo revolucionario con la socialdemocracia. Para 
1917, el desenlace del conflicto bélico llevaría a la división de numerosos partidos 
socialistas en el mundo.
La Revolución Rusa de octubre de 1917 llevó al retiro de la Rusia zarista de la guerra, 
una de las primeras tareas de los bolcheviques en el poder. Alemania y otros aliados 
invadieron la nueva rusa soviética que había repudiado el régimen de los Romanov 
y sus deudas, nacionalizando el sector financiero y productivo. La Revolución Rusa 
trajo la definición ideológica definitiva entre el Comunismo y Socialismo.
La oposición de la izquierda durante los primeros años del régimen soviético dio 
vida al trotskismo, el cual acabaría marginado del escenario político mundial por 
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los próximos cincuenta años, con excepción de Sri Lanka, donde el trotskismo fue 
mayoría y el ala pro-Moscú fue expulsada del Partido Comunista. En 1922, la Cuarta 
Internacional adoptó la política del “frente unido”, urgiendo a los comunistas a tra-
bajar junto a los socialdemócratas al mismo tiempo que se mantenían críticos a sus 
líderes, a los cuales criticaban por traicionar a la clase obrera por apoyar las actitudes 
pro-bélicas de las clases dominantes. Por su parte, los socialdemócratas señalaron la 
disyunción provocada por la revolución y el posterior autoritarismo de los Partidos 
Comunistas. Cuando el Partido Comunista inglés apeló en 1920 para unirse al Partido 
Laborista, fue rechazado. 
Durante la revolución rusa de febrero de 1917, se formaron los “soviets” y Lenin 
y los bolcheviques  clamaron “todo el poder a los soviets”. Después de octubre de 
1917, la Revolución liderada por Lenin y Trotsky, declaró “¡larga vida a la revolución 
socialista en el mundo!” Brevemente durante la Rusia Soviética, el socialismo no fue 
solo una visión de una sociedad futura sino también una descripción de la existente.
En la India, el socialismo carga una larga tradición, emergiendo de la lucha contra el 
imperialismo. Representa una significativa parte de la herencia política de la historia 
del país. El movimiento socialista comenzó a desarrollarse en la India luego de la 
Revolución Rusa. Sin embargo, en 1871, un grupo en Calcuta se había puesto en con-
tacto con Karl Marx con el próposito de confirmar una sección hindú de la Primera 
Internacional. No se concretó. El primer artículo (en inglés) de una publicación hindú 
que menciona los nombres de Marx y Engels fue publicado en 1912. El corto artículo 
biográfico titulado “Karl Marx: un moderno rishi” escrito por el revolucionario hindú 
Lala Har Dayal (1884-1939), fue dedicado a la expulsión de la influencia inglesa en 
la India. En 1913, formó el Partido Gadar para organizar una rebelión contra el 
gobierno británico en la India. En 1914 fue arrestado por la oficina de inmigración 
norteamericana. Liberado bajo fianza, voló a Suiza y luego a Berlín, donde trató de 
fomentar un movimiento antibritánico en el noroeste de la India. 
Swadeshabhimani Ramakrishna Pillai fue el editor de la revista Swadeshabhimani. Era 
un eminente y valiente periodista que usó su bolígrafo como una espada. Su severa 
crítica contra el nepotismo y la corrupción llevó a la confiscación de la revista y a 
su exilio. La primera biografía de Karl Marx en el idioma hindú fue escrita por  R. 
Rama Krishna Pillai en 1914.
El desarrollo del movimiento de izquierda en la India puede ser contextualizado como 
consecuencia de la situación político-económica de la India causada por los efectos 
de la Primera Guerra Mundial. En política, el ala izquierda hace referencia a una 
específica posición que acepta o apoya la igualdad social, comunmente en oposición 
con la jerarquía social y la desigualdad. 
La “izquierda” y la “derecha” fueron términos acuñados durante la Revolución 
Francesa (1789-1799) en referencia a la ubicación de los Estados Generales: aquellos 
que se sentaban a la izquierda por lo general se oponían a la monarquía y apoyaban 
la revolución, incluyendo la creación de la República y la secularización. Los que se 
sentaban a la derecha defendían al Antiguo Regimen. El uso del término “izquierda” 
se volvió más prominente luego de la Restauración de la monarquía Francesa en 1815, 
cuando fue usado para referenciar a los independentistas. El término sería luego 
aplicado a numerosos movimientos, sobre todo republicanos, durante la revolución 
Francesa y luego hacia el Comunismo, Socialismo y Anarquismo.15
El marxismo causó mayor impacto en la india luego de la Revolución Rusa. De parti-
cular interés para los períodicos hindúes y las revistas fue la política bolchevique del 
derecho a la autodeterminación de todas las naciones. Bipin Chandra Pal, un patriota, 
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orador, profesor, predicador, escritor y crítico, junto con Bal Gangadhar Tilak, el líder 
nacionalista, fueron de las importantes personalidades hindúes que expresaron su 
admiración por Lenin y las reglas imperantes en la nueva Rusia. Abdul Sattar Khairi 
y Abdul Zabbar Khairi fueron a Moscú, inmediatamente luego de oír acerca de la 
Revolución. En Moscú, conocieron a Lenin y le transmitieron su agradecimiento. La 
Revolución Rusa también causó un impacto en revolucionarios hindúes emigrados, 
como el Partido Gadar en norteamérica. El movimiento Khilafat también ayudó al 
desarrollo del comunismo en la India. El principal objetivo del movimiento Khilafat 
fue forzar al gobierno británico a cambiar su actitud respecto a Turquía y restaurar al 
Sultán. El 17 de octubre de 1919 se convirtió en el día del Califato. Muchos musulma-
nes dejaron la India para unirse a la defensa del Califato. Muchos de ellos se volvieron 
comunistas al entrar en contacto con el territorio soviético. Inclusive algunos hindús 
se unieron al muhajirs musulmán durante su estadía en la Unión Soviética.
Las autoridades coloniales estaban cada vez más preocupadas por la creciente influen-
cia de simpatías hacia el bolchevismo en la India. Los primeros intentos de un con-
tramovimiento fue la creación de un fatwa, urgiendo a los musulmanes a rechazar el 
comunismo. El Ministerio del Interior estableció una rama especial para monitorear 
la influencia comunista. A las aduanas se les ordenó revisar la importación de litera-
tura marxista y muchos textos de propaganda anticomunista fueron publicados en 
ese tiempo. 
La Primera Guerra Mundial fue acompañada por un rápido incremento de las indus-
trias en la India y el consecuente surgimiento de un proletariado industrial. Al mismo 
tiempo, los precios de los artículos de primera necesidad aumentaron. Estos fueron 
factores que contribuyeron a la conformación del sindicalismo en la India. Los sin-
dicatos se formaron en los centros urbanos y organizaron huelgas. En 1920, se fundó 
la primer central sindical de la India, la AITUC ( All India Trade Union Congress).
Casi simultáneamente pero independiente de la creación de la central comunista en la 
Rusia Soviética, aparecieron los primeros grupos comunistas entre 1921 y 1922. Eran 
el grupo Bombay, el Calcuta y el Madras.  El grupo Bombay conformado por Sripad 
Amrit Dange, estaba sorprendido por los acontecimientos en Rusia. En 1921, Sripad 
Amrit Dange publicó un panfleto titulado “Gandhi Vs. Lenin”, un estudio comparativo 
de ambos líderes, destacando a Lenin como el mejor de los dos. Junto con Ranchoddas 
Bhavan Lotvala, un propietario local, se fundó una librería de literatura marxista que 
publicaba las traducciones de los escritos de Marx. En 1922, con la ayuda de Lotvala, 
Dange lanzó una publicación semanal, Socialismo, la primera revista marxista hindú.
El grupo cultural que giraba en torno a Muzaffar Ahmed, un joven que no participó 
en el Movimiento de no cooperación, publicó, por unos cuantos meses a finales de 
1920, una revista literaria, nacionalista y militante en bengalí titulada Navyug (Nueva 
Era) junto con el agitador poeta bengalí Nazrul Islam. Hacia fines de 1921, Ahmed 
trajo unos cuantos libros sobre Lenin y Marx, una consignación secreta de dichos 
libros a Calcuta y durante el siguiente año comenzó a organizar a los trabajadores 
de Metiabruz y otros centros industriales cerca de Calcuta. 
El grupo Madras, alrededor de Singaravelu M. Chettiar, un congresista quien ya 
era un activista del movimiento obrero cuando se convirtió al marxismo, fundó el 
Partido Laborista de Kishan en Hindustan en 1923. El grupo Lahore, liderado por 
Ghulam Hussain, quien solía enseñar economía en la Universidad de Peshwar, fue 
iniciado al marxismo por su amigo Mohammad Ali, uno de los fundadores  de CPI 
en Taskhent, en 1922. Luego de dejar su trabajo, se reunió con Lahore y comenzó a 
trabajar en el sindicato ferroviario y editó un periódico, Inquilab. Muy pocos números 
fueron publicados. Es significativo que todos estos grupos surgieran en literalmente 
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los cuatro rincones de la India con sólo un año de diferencia entre ellos. La relación 
de la Internacional Comunista con la lucha de los oprimidos fue inspirada por un 
idealismo revolucionario y conformada según intereses mutuos.
En cuanto a la situación política del mundo colonizado, la Segunda Internacional insis-
tió en que un frente unido debía conformarse entre el proletariado, el campesinado 
y la burguesía en los países coloniales. Junto a las 21 condiones de Lenin estaba la 
“Onceava Tesis”, la cual estipulaba que todos los partidos Comunistas debían apoyar 
la liberación democrática burguesa en las colonias. Algunos de los delegados se opu-
sieron a la idea de una alianza con la burguesía y prefirieron apoyar los movimientos 
comunistas en sus propios países. Este supuesto fue apoyado por el revolucionario 
hindú M.N. Roy, quien atendió como delegado del Partido Comunista Mexicano. 
La Internacional eliminó el término “democrático-burgués” en la que luego sería la 
“octava condición”. 
El Partido Comunista de la India fue fundado en Tashkent el 17 de octubre de 1920, poco 
tiempo después del Congreso de la Segunda Internacional. Los miembros fundadores 
fueron  M.N. Roy, Evelina Trench Roy (su esposa), Abani Mukherji, Rosa Fitingof 
(su esposa), Mohammad Ali (Ahmed Hasan), Mohammad Shafiq Siddiqui y M.P.B.T. 
Acharya. El Partido Comunista de la India pronto se convirtió en la más poderosa 
organización política por fuera del Congreso.Jawaharlal Nehru y Ansari acordaron la 
defensa de los comunistas en juicio e inclusive Gandhi los visitaba en la cárcel y les 
ofrecía palabras de aliento. Durante el período 1930-1933, cuando el Movimiento por 
la Desobediencia Civil se esparció por el país y el movimiento nacionalista alcanzó su 
momento de auge, el Partido Comunista de la India (CPI) se mantuvo a flote.
Emergencia de la Izquierda en el Distrito de Jalpaiguri 
El CPI hizo esfuerzos por construir una organización dentro de la India.  Manabendra 
Nath Roy hizo contacto con los grupos Anushilan y Jugantar Bengala. Los grupos de 
Anushilan eran una de las tantas organizaciones secretas revolucionarias. Jugantar 
significa Nueva Era, o más literalmente, Época de Transición. Fue considerado uno 
de los más importantes grupos terroristas en la Bengala colonial cuya ideología se 
centraba mayormente en la organización de actividades revolucionarias para liberar a 
la India del yugo británico. Ambos grupos eran muy activos y eficientes en sus manio-
bras revolucionarias a lo largo de la dividida Bengala. Pequeños grupos comunistas 
se formaron en Bengala (liderados por Muzaffar Ahmed ). Bombay (dirigida por S.A. 
Dange), Madras (Singaravelu Chettiar), las Privincias Unidas (Shaukat Usmani) y 
Punjab (Ghulam Hussain). Sin embago, solo Usmani se volvió miembro activo del CPI. 
El primero de mayo de 1923, el Partido Laborista Kishan de Hindustan fue fundado 
en Madras por Singaravelu Chettiar. El LKPH fue organizador del primer primero de 
mayo en la India. Esta también fue la primera vez donde se dio uso a la bandaera roja. 
El 25 de diciembre de 1925, una Conferencia Comunista se reunió en Kanpur. Las 
autoridades coloniales estimaron que 500 personas asistieron. La Conferencia fue 
supuestamente llevada adelante por Satyabhakta, pero poco sabemos de él. Se dice 
que habló acerca de un comunismo nacionalista y en contra de la subordinación a 
la Comitern. Siendo superado en votos por los otros delegados, Satyabhakta dejó la 
Conferencia para formar luego, el Partido Comunista Nacional, el cual duró hasta 
1927. Los miembros de la conferencia adoptaron el nombre de Partido Comunista de 
la India. Partidos como el LKPH, se disolvieron y unieron al CPI.
El CPI era un partido de izquierda. El partido es conocido como Bharat ki Kamyunist 
Party Marksvadi en Hindi, pero es comúnmente conocido como Marksvadi Kamyunist 
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Party, abreviado MaKaPa en menciones de la prensa y los medios de comunicación. 
Este nombre guarda una historia interesante que contar. Durante sus primeros años 
al partido se lo solió referenciar como Partido Comunista de Izquierda o Partido 
Comunista de la India (izquierda) porque los miembros del CPI eran considerados de 
derecha por apoyar el régimen de Jawaharlal Nehru. Durante la Asamblea Legislativa 
de Kerala en 1965, el partido había adoptado el nombre de Partido Comunista de la 
India (marxista). En el movimiento comunista hindú hay varias versiones acerca de 
cuando fue fundado el partido. La fecha mantenida por el CPI es el 26 de diciembre 
de 1925. Pero el Partido Comunista de la India (marxista), el cual se separó del CPI, 
alega que el partido fue fundado en 1920. Los comunistas participaron en la lucha por 
la independencia y, como miembros del Partido Socialista del Congreso, se volvieron 
una presencia relevante representando al ala socialista dentro del Congreso.
El Partido de los Trabajadores y el Campesinado  (WPP)  también trabajaron desde 
dentro del Congreso. Se volvieron un frente importante para el PC y tuvieron mucha 
influencia sobre en el movimiento laborista que se desarrolló en Bombay. El partido 
fue fundado en Bengala el 1 de noviembre de 1925 como el Partido Laborista Swaraj 
del Congreso Nacional de la India. Los fundadores fueronKazi Nazrul Islam, Hemanta 
Kumar Sarkar, Qutubuddin Ahmad y Shamsuddin Hussain. El manifiesto fundador 
fue firmado por Kazi Nazrul Islam. 
Una conferencia bengalí fue convocada en Krishnager el 6 de febrero de 1926. En esta 
Conferencia una resolución fue emitida por Faizuddin Hussian Sahib de Mymensingh 
para alegar por la formación de un partido del proletariado y el campesinado. El 
gesto fue secundado por Braja Nath Das de Bogra. La resolución fue aceptada por 
la Conferencia y en un gesto de acuerdo el nombre del partido se cambió a Partido 
de los Trabajadores y el Campesinado de Bengala. El Dr. Naresh Chandra Sengupta 
fue elegido presidente del partido y Hemanta Kumar Sarkar y Qutubuddin Ahmad 
fueron elegidos como secretarios adjuntos.
Luego de la fundación del Partido Comunista del la India (25 de diciembre de 1925) 
los grupos intelectuales de clase media promovieron los primeros grupos de líderes 
comunistas dentro de Jalpaiguri. Luego, esta intelligentsia de clase media también 
comenzaría a organizar a pequeños propietarios, cultivadores y trabajadores de los 
jardines de té dentro de la clase obrera.
En 1926, el WPP de Bengala tenía sólo 40 miembros y la incorporación de afiliados se 
daba muy lentamente. Una oficina del partido fue armada en el número 37 de Harrison 
Road en Calcutta. Al poco tiempo de la Conferencia de Trabajadores y Campesinado 
de Bengala, el clandestino CPI mandó a sus miembtros a afiliarse a los partidos de 
Trabajadores y Campesinado de las provincias. Muchos activistas comunistas salie-
ron de ahí. El Sexto Congreso Internacional Comunista se reunió en 1928. El 20 de 
marzo de 1929, los arrestos de miembros del PC, WPP y otros líderes del movimiento 
obrero ocurrieron en diversas localidades de la India. Luego esto sería conocido como 
el Meerut Conspiracy Case. El liderazgo comunista ahora estaba tras las rejas. Los 
juicios correspondientes durarían 4 años. En 1934, los mayores centros de actividad 
del PC eran Bombay, Calcuta y Punjab. El partido también comenzó a extender sus 
actividades en Madras. Un grupo de estudiantes de Andhra y Tamil, entre los que 
se encontraba P. Sundarayya, fueron reclutados para el PCI por Amir Hyder Khan.
Bajo el liderazgo de Gandhi, un movimiento por la Desobediencia Civil  fue lanzado 
en 1930. El movimiento se esparció y las leyes de la sal fueron desafiadas en todo el 
país. El Movimiento de No-Cooperación (1930-1932) se volvió un movimiento de masas 
en el distrito de Jalpaiguri. La gentry rural tomó parte en el movimiento y se unió a 
distintas actividades políticas. Intentos por organizar y politizar a los trabajadores de 
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las plantaciones comenzaron a darse en el distrito. Para este fin se erigieron Comités 
locales del Congreso, Comités Krishak Sabha y sindicatos. Esto no fue despercibido por 
las autoridades británicas. Así, las autoridades del distrito se embarcaron en masivos 
arrestos a los líderes del movimiento en todas partes. Alrededor de 100 activistas 
fueron arrestados. Su programa incluía una lucha contra la intocabilidad. Imbuído 
en las ideas de Gandhi, Kabiraj Satish Chandra Lahiri interpretó el Durgapuja en 1931 
con Jogen Datta, un miembro de Los Intocables. Dos jóvenes fueron arrestados por 
complicidad hacia la política en Jalpaiguri y fueron torturados y apresados. Nagen 
Roy, Debananda Roy, Shibkanta Roy, Bhogi Das, Bithani Das, Fekuram Das, Handua 
Das, Sikti Das, Khutia Das, Gedang Das, Satyaram Das, Basanta Das, Tefu Das, Samaru 
Das, Atayu Das, Atia Das, Manua Das, Bethua Das, Dakua Das, Korabala Barman, 
Dharyanarayan Barman, Tilak Barman, Kashinath Barman, Datta Narayan Barman y 
Pania Barman de la estación de policía de Pachagarh; Nagendra Roy y Moti Roy de la 
estación de polícia de Debiganj; Nityananda Das y Suren Roy de la estación de policía 
de Tentulia; Someswar Roy, Bidal Roy, Tunia Roy, Ramakanta Roy, Haricharan Roy, 
Babua Bairagi, Gopeswar Das, Bibhol Chandra Roy, Dhepai Roy, Kantha Narayan 
Roy, Rajani Roy y Gobinda Roy de la estación de policía de Dhupguri; Jagyeswar Roy 
de la estación de policía de Maynaguri; Haimuddin Mian de la estación de policía 
de Nagrakata; Surendra Das de la estación de policía de Falakata; Mogha Deunia 
de la estación de policía de Kumargram; Annada Mohan de la estación de policía de 
Patgram; Kharma Narayan Roy de la estación de policía de Moulani; Bhola Kanta Das, 
Jagyeswar Das, Maheswar Das, Nani Das, Birsingha Das, Doulat Das, Birmohan Das, 
Bahar Das, ShachiKanta Das y Upen Roy de la estación de policía de Boda. Todos 
estos nombres jugaron un activo papel en el movimiento. Algunos de ellos inclusive 
fueron arrestados. Tarini Mohan Basunia de Chura Bhandar; Gagendranath Basunia, 
Upendranath Basunia, Bhabendra Nath Basunia, Birendranath Basunia and Gyanoda 
Baisnobi of Alipur Duar; Shibkanta Roy, Mrigen Roy, Lalit Roy y Shibkanta Das of 
Rajganj; Chandradeb Roy, Niren Roy, Binoy Das, Hari Das, Kaichalu Roy, Jagannath 
Roy, Bhodo Das and Jashoram Das of Dwarikamari village; Suresh Chandra Basak 
de Changrabandha y Narendranath Roy de Patgram; Kamalakanta Das y Bajaru 
Das de Maynaguri: ellos también participaron en el movimiento. Organizaron a los 
aldeanos y anunciaron que no se debían obedecer las leyes británicas; la libertad 
era un derecho de nacimiento; el boicot a bienes británicos, las drogas, intervención 
a las escuelas y aumento del precio de yute. Todo el país estaba envuelto en ello. 
Hubieron boicots de gran escala organizados en escuelas, universidades y oficinas. 
Bienes importados eran quemados en fogatas públicas. La gente dejó de pagar los 
impuestos. El movimiento continuó entre 1932 y 1935 bajo el liderazgo de  Gopeswar 
Roy, Satyen Basunia, Haricharan Singha Roy, Rajani Pramanik, Bhatbhat Roy y otros 
personajes del distrito. Pero a los pocos días, los británicos lograron doblegar al 
movimiento. Lalmohon Roy, Bishnu Barman, Gopeswar Roy de Dhupguri; Rasakanta 
Roy de Daukimari; Jabua Bairagi, Shukmohan Roy de Goyerkata; Bhatbhat Roy de 
Maynaguri y Khargamohan Roy, Debmohan Roy de Lataguri fueron arrestados. Luego 
de ser liberados de prisión, volvieron a involucarse en los movimientos de trabajadores 
y campesinos del distrito. Reportajes y fotografías de esta extraordinaria protesta 
empezaron a aparecer en periódicos alrededor del mundo llevando consigo el apoyo 
a las luchas por la liberación.
El PC promulgó la teoría de un frente popular contra el imperialismo. El partido 
fue reorganizado en 1933 y un comité central se conformó. El partido fue aceptado 
como la seccional hindú de la Internacional Comunista en 1934 y Jayaprakash y sus 
amigos formaron el Partido Socialista del Congreso bajo la presidencia de Acharya 
Narendra Deva. Luego sería designado Jayaprakash como secretario general. El grupo 
se propuso funcionar como el ala socialista dentro del Congreso. Ese mismo año una 
sede del Partido Socialista del Congreso se estableció en el distrito de Jalpaiguri para 
desarrollar un “movimiento progresista” llevado adelante por nuevos líderes. Kabiraj 
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Satish Chandra Lahiri, Biren Dutta, Shachin Dasgupta, Gurudas Roy, Naresh Chandra 
Chakraborty, Parimal Mitra, Chunilal Basu y Madhab Datta de Jalpaiguri siempre 
trataron de estar en buenas relaciones con las masas lo cual derivó en la emergencia 
de la izquierda en el distrito.
Conclusión
Este trabajo es un estudio acerca del proceso histórico de la emergencia de la izquierda 
en el distrito de Jalpaiguri. El año 1934 marcó un punto vital para el desarrollo de la 
izquierda en Jalpaiguri. Luego de la conformación del Partido Socialista del Congreso, 
la izquierda trató de organizar el partido a través de varios movimientos democráticos 
a favor del bienestar de las masas. Como resultado, en las elecciones de legislatura 
de 1977, el frente de izquierda ganó 243 escaños, consiguiendo así la mayoría. Junto 
con los 16 distritos del este de Bengala, el distrito de Jalpaiguri fue el lugar donde la 
izquierda ganó todos los cargos en la elección.
